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SUMMARY
Dracocephalum austriacum L. in the Eastern Pyrenees and Thymelaea tinctoria ( Pourret)
Endi. in the Garrotxa.
The presence of Dracocephalum austriacum L. in Moixero (Eastern Pyrenees) is des-
cribed; this finding constitutes the first record of this species in the Iberian Peninsula. A
new locality for Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl. in the Garrotxa comarca (NE Iberian Pe-
ninsula) is also described.
El dia 14 d'octubre de 1978 vam observar
Dracocephalum austriacum L. a la Cerda-
nya, comarca que, juntament amb el Con-
flent, forma part de la depressio interior,
relativament Seca, de la regio axial dels
Pirineus Orientals. La poblacio era tocant
a una pista forestal de la serra de Comes
Juntes (Moixero), aproximadament a uns
1600 m d'altitud i en una extcnsio d'uns 20
metres quadrats -be que sigui probable
que ocupi mes extcnsio-, situada en una
tartera calcaria d'orientacio NW i amb un
pendent aproximat del 30 %. El moment
de la troballa els individus eren en fruit.
Corn a acompanyants hi havia, entre al-
tres, Buxus sempervirens, Cvtisus sessi-
lifolius, Antirrhinum majus, Stachys recta,
Mvcelis rnuralis, etc.
Aquesta labiada, que arriba a fer-se ar-
bustiva i que horn creu que es un relicte
xerotermic, s'esten pel sud i centre d'Euro-
pa, i sembla que sempre es en localitats
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isolades les unes de les altres, des del SE
de Franca a Ucraina (Caucas). Donada per
desapareguda als Pirineus, G. GAUTIER
(1898) ens diu que existia encara en temps
de Bentham (al principi del segle xix) a la
cova del Fat, prop de la font de Corns
(Conflent), pero que la planta fou destrui-
da per un botanic recollector. El 1961 H.
Gaussen i P. Le Brun la donen ja per com-
pletament desapareguda des d'un segle
abans, en temps de Companyo.
Malauradament, aquesta nova poblacio
corre el perill, igual corn l'anterior, de de-
sapareixer, en aquest cas no pas a causa
dels colleccionistes sing del continu movi-
ment de terres provocat per la construccio
d'una pista forestal.
No existia cap exemplar d'aquesta espe-
cie als herbaris de Barcelona. L'exemplar
recollectat al Moixero resta dipositat a
1'herbari de l'Institut Botanic de Barcelo-
na, BC 628574.
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FIG. 1. Dracoccphalum austriacum L. als Piri-
neus: (0) nova citacio, (-) antiga localitat.
Dracocephalurn austriacwn L. in the Pyrenees: (0) new
record, (+) known locality.
Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl. sub-
specie tinctoria (=Passerina tinctoria
Pourr.) es una planta arbustiva que creix
als terrenys argilosos calcaris de la part
oriental de la peninsula Iberica, encara
que tambe la trobem en algunes locali-
tats al sud de Franca. 1='.s planta tipica de
la brolla de romani.
Ha estat trobada en unes depressions
calcaries, sota l'ermita de Santa Elena,
que fan part del sistema carstic de Sant
Marti de Llcmena, al vertex de !es comar-
ques del'Girones, la Selva i la Garrotxa, re-
ticle UTM DG 3175. La planta, que creix
amb les branques esteses, es fa en un ves-
sant d'exposicio SE, en una altitud de 580
metres. L'acompanyen, indicades segons
ordre d'abundancia, Genista scorpius, Stae-
helina dubia, Coriaria nlvrtifolia, Jllni-
perus oxvicedrus, Thvnius vulgaris, Heli-
c)lrvsum stoechas, Dorvcnium pentaplly-
l1um, etc.
Una mostra de !'exemplar resta diposi-
tada a l'herbari de l'Institut Botanic de
Barcelona, BC 628575.
Hem d'agrair 1'ajut dcls doctors O. de
Bolos i J. Vigo en la confirmacio de la
determinacio sistematica, aixi corn en la
correccio i aportacions fetes a aquestes
notes.
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